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DEEL 1 INLEIDING 
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1 Algemene Inleiding 
In opdracht van de firma CLOVA heeft AnteaGroup een archeologische prospectie, door middel van 
een proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd voorafgaand aan de bouw van een industriële wasserij en de 
aanleg van parkeerplaatsen.  
 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd zullen 
worden. 
 
Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd op woensdag 31 augustus 2011 en afgerond op donderdag 
1 september 2011. Het onderzoek en de daarop volgende verwerking en rapportage is uitgevoerd 
door archeoloog Lieselot Vandorpe (Antea Group nv). Zij is hierbij bijgestaan door archeoloog 
Bernard Van Couwenberghe (Antea Group nv).  
 
De administratieve begeleiding gebeurde door de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed 
(Alde Verhaert). De contactpersoon bij de opdrachtgever is de heer Dirk Peeters.  
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2 Situering  
2.1 Gemeente Wommelgem 
Wommelgem is een kleine gemeente in de provincie Antwerpen, die zich ten zuidoosten van de stad 
Antwerpen bevindt. De gemeente ligt in het Schijnbekken, die twee rivieren omvat: de Grote Schijn 
en de Kleine Schijn. Beide vloeien samen in de Schelde ter hoogte van Antwerpen.  
Het grondgebied wordt doorsneden door twee drukke verkeerswegen: de E34 en de E313 met 
parallel hieraan het Albertkanaal. Wommelgem groeide in de 20ste eeuw uit tot een 
industriecentrum en behoort vandaag tot het ‘Economisch Netwerk Albertkanaal’. Op 23 april 2004 
stemde de Vlaamse regering in voor de ontwikkeling van een transport- en distributiezone en 
watergeboden bedrijventerrein ten noorden van de E 313 ter hoogte van Wommelgem-Ranst. Dit ter 
uitbreiding van het regionale bedrijventerrein (VRIESACKER, K. 2008: 8). Het onderzochte gebied ter 
hoogte van de Koralenhoeve behoort tot dit bedrijventerrein.  
 
2.2 Projectgebied  
Het terrein situeert zich op de hoek van de Koralenhoeve en de Kapelstraat te Wommelgem 
(provincie Antwerpen). Het betreft het perceel 180V, afdeling 1, sectie C van het kadaster. Het 
onderzoeksgebied bevindt zich ten noorden van het centrum van Wommelgem, langsheen de 
autosnelweg E313-E34. Ten noorden bevindt zich eveneens de Grote Schijn evenals het 
Albertkanaal. De bedrijvenzone ter hoogte van de Koralenhoeve heeft echter geen directe toegang 
tot een waterweg.  
 
 
Figuur 2.1 Ortho-foto met aanduiding van het onderzoeksgebied (GisWest 2011). 
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Figuur 2.2 Topografische kaart van het ruimere onderzoeksgebied (GisWest 2011). 
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3 Doel, Juridisch kader en methodologie van de studie  
3.1 Doel 
De onderhavige opdracht bestond uit het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek op het 
hierboven beschreven terrein.  
Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aan- of afwezigheid van eco- of artefacten 
die kunnen wijzen op menselijke activiteiten in het verleden. Voor de inventarisatie en waardering 
van zogenaamde sporensites – vindplaatsen die grondsporen bevatten van vroegere activiteiten, 
doorgaans vanaf de late Steentijd tot en met de postmiddeleeuwse perioden, is de 
proefsleuvenmethode aangewezen. Deze methode spoort de archeologische indicaties op en tracht, 
onder andere met behulp van aanvullende kijkvensters en het beperkt couperen van sporen, 
uitspraken te doen met betrekking tot  datering, functie, afbakening, densiteit en bewaringsgraad.  
 
3.2 Juridisch kader 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd zullen 
worden.  
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd conform de eisen opgesteld door Ruimte en Ergoed 
en vastgelegd in de bijzondere voorschriften bij  de vergunning voor een archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem te Wommelgem, Koraalhoeve 14.  
 
3.3 Methodologie 
 
Bij het proefsleuvenonderzoek worden parallelle sleuven gegraven met behulp van een 
graafmachine van minimum 21 ton op rupsbanden. De afstand tussen de sleuven is minimaal 10m en 
maximaal 15m. De sleuven zijn 1 bakbreedte breed (1,8 tot 2m). De diepte van de ingreep wordt 
aangegeven door de archeologen en bevindt zich over het algemeen op het hoogst archeologisch 
leesbare vlak.  
Per sleuf wordt minimaal 1 bodemprofiel opgeschoond, geregistreerd en beschreven zodoende  de 
bodemopbouw te bestuderen en het archeologisch niveau te verifiëren.  Het vlak wordt opgeschaafd 
en sporen evenals vondsten worden aangekrast/geregistreerd. Dit gebeurt aan de hand van analoge 
sleuvenfiches op het terrein. Alle sporen en ingrepen worden na afloop door een topograaf 
ingemeten. Per proefsleuf wordt een digitale tekening (op schaal 1/100) gemaakt van de aanwezige 
sporen en structuren. De profielen zijn digitaal ingetekend.  
Waar nodig worden aanvullende kijkvensters gegraven teneinde vragen rond afbakening en 
interpretatie te beantwoorden.  
De resultaten van de veldcampagne worden weergegeven in onderhavig rapport. Ze worden 
geplaatst binnen hun geografische en archeologische context. Tot slot wordt een waardering 
opgemaakt en advies opgesteld voor vervolgonderzoek.  
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4 Geografische ligging en Reliëf  
Wommelgem situeert zich in de provincie Antwerpen. De gemeente behoort tot de Voorkempen: 
het gebied tussen de stedelijke agglomeratie Antwerpen en de eigenlijke Kempen.  
Het landschap van de voorkempen varieert sterk en kent een hoge natuurlijk- en cultuurhistorische 
waarde. Het wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid aan waardevolle natuurgebieden en 
landschapselementen: heide, beekvalleien en kleinschalige landbouwgronden. De streek is eveneens 
bijzonder rijk aan bossen en parken.  
 
Wommelgem kent een relatief vlak landschap (cf. figuur 3) dat licht afloopt naar het noorden toe, 
richting de rivier de Grote Schijn en het Albertkanaal). De streek kent een gemiddelde topografie van 
ongeveer +10 m TAW.  
Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de grens van het Grote Schijn bekken (cf. figuur 4.2) met een 
gemiddelde waarde van +9 m TAW. In het noorden van het terrein bevindt zich een locatie met een 
hogere TAW waarde (+ 10 m) te wijten aan de aanwezigheid van een recent opgebracht gronddepot.  
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Figuur 4.1 Situering van het onderzoeksgebied op het dtm (Agiv 2011).  
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Figuur 4.2 Situering van  het onderzoeksgebied in z’n ruimere context (Agiv 2011).  
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5 Geologie en bodem  
De regio van de Voorkempen kan in grote lijnen bestempeld worden als een matig natte lichte 
zandleembodem met dikke antropogene humus A-horizont (w-Pdm). Ten noorden net boven het 
terrein, bevindt zich een natte zandleembodem met structuur B horizont (w-Leb). Ten oosten moet 
de bodem worden omschreven als een matig droge lemige zandbodem met dikke antropogene 
humus A horizont (l-Scm). Ten zuiden van het terrein bevindt zich een matig droge lemig zandbodem 
met dikke antropogene humus A horizont  (w-Scm).  
 
De bovenste laag bestaat uit quartair zand van de pleistocene formatie. Deze dekzandlaag varieert 
plaatselijk van 2 tot 3 m. Het omvat los, kwarts of kristalhoudend zand dat een grijs, blauw of groen 
uitzicht kan hebben. In bepaalde zones is het erg leemachtig en/of klei- en ijzerhoudend. Het is geen 
uitzondering om in deze laag zeeschelpen, grind en/of kleien aan te treffen.  
 
 
Met betrekking tot het tertiair substraat, wordt de gemeente Wommelgem van noord naar zuid in 
twee gebieden met quasi eenzelfde oppervlakte ingedeeld.  
 
In het zuidelijk gedeelte van de gemeente bestaat de ondergrond uit grijsgroen fijn glauconiet
1
en 
soms schelprijk en zandig materiaal met een gemiddelde dikte van ca. 10 m, teruggaand op de 
‘Formatie van Diest’, die plaatsvond tijdens het Boven Mioceen.  
Het noordelijk gedeelte wordt eveneens gevormd door glauconiethoudende zanden  maar met een 
bruingrijze tot groene kleur. Deze zanden zijn zeer schelprijk; lokaal kan er sprake zijn van de 
aanwezigheid van schelpbanken. Plaatselijk kunnen de zanden kleihoudend zijn, met een 
gemiddelde dikte van ca. 10 m. De ontwikkeling van deze gronden gaat terug tot de ‘Formatie van 
Lillo’, gedateerd van het Midden tot Boven Plioceen. Het projectgebied valt in deze zone. 
 
 
 
                                                                 
1
 Een groen mineraal,waterhoudend ijzersilicaat. 
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Figuur 5.1 Bodemkaart ter hoogte van het onderzoeksgebied, schaal 1:10.000 (AGIV 2011) 
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6 Archeologische en historische context 
6.1 Archeologische context  
 
In de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn verschillende archeologische waarden gekend. 
Het betreft in hoofdzaak roerende archeologica met bewoningssporen uit de metaaltijden, meer 
specifiek uit de ijzertijd. Ten noorden van het onderzoeksgebied bevinden zich eveneens sporen uit 
de Romeinse tijd en uit de vroeg-moderne tijd; meer specifiek uit de 16
de
 eeuw.   
 
 
 
 
Figuur 6.1 CAI vindplaatsen in de omgeving van het onderzoeksgebied, gemarkeerd in rood 
(AGIV 2011).  
 
Een gedetailleerd overzicht van de archeologische vindplaastsen wordt weergegeven in 
onderstaande tabel:  
 
Tabel 6.1 Overzicht archeologische vindplaatsen rond het projectgebied  
CAI nummer Korte omschrijving.  
105417 ijzertijd en middeleeuwen  
2 "Paffrath-achtige" scherven en 1 scherf grijs middeleeuws 
100905 ijzertijd, Romeinse periode en middeleeuwen  
105609 Romeinse tijd 
3 zilveren munten van Nero, Domitianus en Constantinus 
104683 16
de
 eeuw: Sint-Janskapel  
150529 ijzertijd en middeleeuwen  
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Fragmentair bewaard potje en 13 andere scherven 
105409  ijzertijd bewoning  
101069 ijzertijd bewoning 
103752 ijzertijd bewoning, middeleeuwse bewoning  
101174 ijzertijd bewoning 
101115 ijzertijd bewoning  
101108 Bewoningssporen uit verschillende perioden: ijzertijd, 
middeleeuwen en late middeleeuwen.  
104671 Laatmiddeleeuwse bewoning  
 
 
 
6.2 Historische context
2
  
 
In de derde en de vierde eeuw vestigden de Salische Franken zich in de grote rivierendelta gevormd 
door Schelde en Rijn. De Romeinse Keizer Julianus slaagde er niet in de immigratie te stoppen en 
gooide het op een akkoordje met deze Frankische stammen. Hij gaf hen de toestemming zich ook in 
het toenmalige Toxandria (Taxandria – de Kempen) te vestigen. De Salische Franken erkenden tot op 
een zekere hoogte het Romeinse gezag en verdedigden, samen met Romeinen, hun gebied tegen de 
invallen van andere Frankische stammen. Toen in het jaar 406 de Rijnverdediging in elkaar stortte 
drongen Vandalen, Suevi en Alanen door tot in Spanje. De Salische Franken maakten hiervan 
dankbaar gebruik, verwierpen het Romeinse gezag en rukten zuidelijk op tot aan de rivier de Somme. 
Het gebied ten noorden van de heirbaan Terwaan - Atrecht - Bavai - Tongeren - Maastricht werd 
aldus Salisch gebied.  
Tijdens die roerige overgangsperiode van Romeins naar Frankisch tijdvak (5de tot 6de eeuw) en de 
latere bestendiging van het Frankische Rijk (6de tot 9de eeuw), ontstonden vele “Salisch-Frankische” 
nederzettingen. Ook Wommelgem ontstond in deze tijd.  
De vroegste bewijzen van het bestaan van Wommelgem vinden we in de schenkingsoorkonden van 
Rohingus uit de 8ste eeuw en de overeenkomstige passage uit het zogenaamde testament van Sint-
Wilibrord. Beide documenten zijn alleen uit Echternachtse kopieën bekend (abdij gesticht door de H. 
Wilibrord °658 / †739). Het eerste document uit 726, gekopieerd in 1191, spreekt over de plaats 
“Winlindechim”. In de overeenkomstige passage uit het testament eveneens uit 726 en gekopieerd 
circa 1222, staat “Wimilincheimo”/”Winulincheimo”.  
 
 
Uit onderzoek naar de naamgeving van Frankische nederzettingen blijkt dat de gekopieerde namen 
reeds een ‘aanpassing’ zijn van de wellicht originele naam: “Wimilingahaim”. De naam 
“Wimilingaheim” is te splitsen in twee hoofdgroepen: “Wimil (o)” en “ingahaim”. Het tweede 
bestanddeel “ingahaim”, later vervormd tot -incheim en nog later door verkorting verworden tot 
“gem”, is op zijn beurt te splitsen in “inga” en “haim”. “Inga” wil zoveel zeggen als “van de“ en 
“haim” betekent gewoon “heem” of “woonplaats”. In zijn geheel dus: “heem van“. Het eerste deel 
                                                                 
2
 Historische schets is gebaseerd op de werken van:  HEYLEN, S. et al 2005; SLEDSENS, A.  1989, 
BIEKMANS, K. 1975.  
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van de naam Wimil(o) is een persoonsnaam en slaat op de leider van de stam. “Wimilingahaim”, 
later “Wimilincheimo”, wil dus gewoon zeggen: “het heem van Wimilo“ of “het heem der 
Wimilingen”. De vorm “Winlindechim” is niet waarschijnlijk daar deze leidt tot de persoonsnaam: 
“Winilind”. De uitgang “lind” is nu typisch vrouwelijk en dat kon in die tijd niet: vroegere 
nederzettingsnamen berustten altijd op een mansnaam en zoals geweten hadden vrouwen toen nog 
niet zoveel te vertellen - wellicht was de kopiist toen door iets of iemand verstrooid (SLEDSEND, A. 
1989: 16-22). 
 
 
Na de dood van Karel De Grote viel het Frankische rijk uiteen en was het de prooi van de 
Noormannen. De koningen waren niet bij machte de Noormannen af te slaan. Edelen en 
grootgrondbezitters rukten zich los van het centrale gezag en het leenroerig stelsel ontstond (9de en 
10de eeuw). Aan wie Wommelgem toen, als het al als een geheel werd beschouwd, toebehoorde is 
niet bekend. Eerst in de 12de eeuw duiken er documenten op waarin opnieuw verwezen wordt naar 
“Wommelgem”. In originele oorkonden en in de oudste kaarten van de Sint-Michielsabdij te 
Antwerpen vinden we het dorp Wommelgem terug onder de benamingen “Wimlegem”, 
“Uuembelgem” (in 1155 en 1161) en “Wimbelgem” (1186). In de 13de eeuw, Wommelgem was toen 
de “heerlijkheid Wommelgem”, een vroegmiddeleeuws dorp, werd het door hertog Jan I van 
Brabant in leen gegeven aan ridder Jan van Liere.  
 
 
Het ridderlijk geslacht van Liere was eigenaar van het landgoed Immerseel te Wommelgem dat zich 
ook over de gemeenten Deurne en Wijnegem uitstrekte en doorsneden werd door de Grote Schijn. 
De nieuwe Heer van Wommelgem liet er in 1280 een kasteel op bouwen.  
Sindsdien werd de tak van Liere algemeen Van Immerseel genoemd. Tot het einde van de 18de eeuw 
bleef deze familie in het bezit van de heerlijkheid Wommelgem. In 1759 hoorde Wommelgem toe 
aan prins De Gavre, markgraaf d’Aiseau, Heer van Immerseel. Vervolgens aan de Heer de Neuff-de 
Bois de Vroylande en in 1773 aan Leopold Albert Joseph d’Anneux d’Immerseel. Tenslotte werd in 
1776 Simon Joseph Charles de Neuff (†1793) als laatste Heer Van Wommelgem aangesteld.  
 
Het jaar 1589 was een dramatisch jaar voor Wommelgem. De Hollandse troepen staken er 
verschillende windmolens in brand. Ook gingen alle huizen van het dorpscentrum in de vlammen op 
en een brouwerij werd geplunderd. Bij de moordpartij die hiermee gepaard ging, lieten 33 inwoners 
het leven waaronder vier schepenen. In 1593 telde Wommelgem vijf hoeven tegenover 45 in 1570. 
Deze rampspoedige strafexpeditie tegen de gemeente Wommelgem zou mogelijk afgebeeld zijn op 
het schilderij “De plundering van een dorp”, van de Antwerpenaar Sebastiaan Vranckx (1573-1647), 
dat zich in de Kunstsammlung van Dûsseldorf bevindt.  
 
Het landelijke karakter, dat tot ca. 1950 Wommelgem kenmerkte, onderging grondige wijzigingen. 
De laatste ontwikkeling is de aanleg van de KMO-zone Kapelleveld in 1993-1994.  
 
6.3 Historische kaarten   
6.3.1 Ferrariskaart 
 
In opdracht van Keizerin Maria-Theresia en Keizer Jozef II werden de Oostenrijkse Nederlanden 
gekarteerd onder leiding van generaal Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726 -1814). Deze 
eerste systematische grootschalige topografische kartering op schaal 1:11 520 (1771 – 1778) leidde 
tot een veelkleurig handschriftkaart –Kabinetskaart genaamd – in drie exemplaren waarvan de 
Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel er één bezit.  
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De voorstelling van de bebouwing gebeurde in een aantal klassen. Waar in de stedelijke gebieden 
volledigheid onmogelijk was, werden in de rurale zones de individuele fysische elementen van het 
landschap gedifferentieerd.  
Het bodemgebruik werd voorgesteld in een beperkt aantal klassen, waarbij het militaire nut van de 
klassen duidelijk is (bossen al dan niet met kreupelhout, bebouwde-onbebouwde gronden, hagen,…)  
De memoires van toelichting geven verder commentaar over de teelten en het potentiële 
bodemgebruik. Daarnaast besteedt de kaart aandacht van het wegennet, waarbij de memories van 
toelichting de seizoensgebonden bruikbaarheid beschrijven. De mijnbouw en industriële verwerking 
wordt in kaart gebracht met toelichtingen in de memoires (http://www.ngi.be).  
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Figuur 6.2 Uitsnede Ferrariskaart met aanduiding onderzoeksgebied (Koninklijke Bibliotheek 
van België 2011). 
 
De gemeente Wommelgem is snel terug te vinden op deze kaart. De huidige dorpskern stemt 
overeen met de dorpskern van deze 18
de
 eeuwse kaart. Wommelgem is in de 18
de
 eeuw een kleine 
gemeente waarbij de dorpsbewoning zich rond de kerk situeert rond dewelke duidelijk een kerkhof 
aanwezig is.  
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Het perceel dat onderwerp is van ons archeologisch vooronderzoek, gemarkeerd met rood, blijkt op 
het einde van de 18
de
 eeuw ingevuld met een agrarische bestemming, namelijk deze van akkerland. 
Het is slecht een onderdeel van perceel 63, dat omgeven is door struikgewas. Ten westen van dit 
perceel bevindt zich een klein hof, misschien het erf van waaruit de omliggende akkerlanden werden 
gecultiveerd.   
Op deze kaart bevindt zich ten noorden de  “Cappelle van St-Jan den Krijte”, een locatie die vandaag 
gekend is als CAI 104683 (cf. supra).  
 
6.3.2 Atlas der buurtwegen 
 
De Atlas der buurtwegen werd opgemaakt ter uitvoering van de wet van 10 april 1841, die de 
gemeentes verplicht een inventaris op te stellen van alle buurtwegen die op dat ogenblik op hun 
grondgebied bekend zijn. De buurtwegen werden in kaart gebracht in een atlas der buurtwegen, met 
een beschrijving van de betrokken percelen en hun eigenaars (http://www.giswest.be). 
Deze atlas schets een quasi niet veranderend beeld van het aan het onderzoek onderworpen 
perceel. Het perceel bevindt zich nog steeds ten noorden, buiten de dorpskern van Wommelgem. 
Wanneer de perceelsindelingen bestudeerd worden, kunnen wel reeds sterke wijzigingen worden 
aangetroffen.  
Opmerkelijk is dat weg nr. 22 dwars door het onderzoeksterrein lijkt te lopen. Deze weg lijkt min of 
meer overeen te stemmen met de huidige Kapelstraat. De vraag moet worden gesteld in hoeverre 
de weg door het onderzochte perceel ging of in hoeverre er sprake kan zijn van een minimale 
afwijking binnen deze kaart.  
 
Noch op de Ferrariskaart, noch op de Atlas der buurtwegen vinden we bewoning terug in het 
onderzoeksgebied. Wommelgem zal zich in de daaropvolgende jaren ontwikkelen als een rustige 
gemeente, zodoende dat er geen grote veranderingen waarneembaar zijn.  
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Figuur 6.3 Atlas der Buurtwegen met aanduiding onderzoeksgebied (GisWest 2011). 
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 DEEL 3 PROEFSLEUVENONDERZOEK 
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7 Methode en verloop van het proefsleuvenonderzoek  
 
Het veldwerk met betrekking tot het proefsleuvenonderzoek gebeurde op 31 augustus en 1 
september 2011. De sleuven werden parallel met de Kapelstraat aangelegd. Deze inplanting is 
omwille van 2 redenen gekozen. De koralenhoeve is een recent aangelegde weg, waardoor enkel de 
Kapelstraat op historische kaarten (cf. supra) voorkomt. Indien er sprake is van de aanwezigheid van 
historische percelering, zal deze dwars aanwezig zijn op deze straat. Door de sleuven dwars op de 
Koraalhoeve te oriënteren zullen eventuele perceelsgrachten gedwarst worden. Door deze oriëntatie  
kan worden vermeden dat een grachtstructuur een volledige sleuf inneemt waardoor er weinig 
observaties kunnen gemaakt worden naar oudere bewoning toe.  
De inplanting van de sleuven houdt eveneens rekening met de aanwezigheid van een opgehoogd 
stuk langsheen de straatzijde van de Koraalhoeve. De oriëntering van de sleuven dwars op de 
Koraalhoeve, zorgt ervoor dat er telkens slechts een stuk hiervan moet worden weggegraven.  
 
 
 Figuur 7.1 Sfeerbeeld tijdens de graafwerkzaamheden  
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Omwille van de differentiële bewaring van het bodemprofiel, varieert de diepte van de ingreep. In 
het noorden van het terrein is de aanwezigheid van een poel vastgesteld (cf. infra). Terwijl op de 
hoogste zone het vlak op ca. 80 cm onder het maaiveld werd aangelegd, loopt dit op tot ca. 120 m 
onder het maaiveld in de zuidelijke zone van het terrein.  
De sleuven werden met een afstand van 12 m (middenpunt tot middenpunt) aangelegd. Enkel sleuf 5 
werd op 15m van sleuf 4 aangelegd, gezien een eventuele zesde sleuf zich te dicht bij de leidingen 
aan de Kapelstraat zouden bevinden. Bij het graven werd hinder ondervonden door de aanwezigheid 
van boomstronken in de ondergrond
3
. Hierdoor was het vaak moeilijk om de kraan in een stabiele, 
horizontale positie te brengen. Dit had tot gevolg dat bepaald zones van de graafwerkzaamheden 
onregelmatig zijn.  
Een archeoloog stond in voor de begeleiding van de kraan, alsook het opschonen van het vlak en de 
profielen en aankrassen van sporen en vondsten. Een tweede archeoloog volgde en registreerde 
deze zaken met behulp van standaard sleuvenfiches. Dergelijke fiches laten toe de sporen te 
schetsen op schaal 1:100 en beschrijvingen toe te voegen. Vervolgens werden sporen en profielen 
gefotografeerd. Vondsten werden onmiddellijk in gripzakken opgeborgen, terwijl sporen werden 
aangeduid met een plastic fiche met vermeldingen van nummer. Deze werden aansluitend door een 
topograaf ingemeten met behulp van een gps/Total station, met inbegrip van alle ingrepen.  
Er werd minimaal 1 bodemprofiel per sleuf geregisterd. In sleuf 3 en 4 werden 3 profielen 
aangemaakt en in proefsleuf 5 slechts 2.  Op basis van deze informatie wordt in dit rapport een 
lengteprofiel weergegeven die een goed inzicht geeft op de variërende bodemopbouw en topografie 
(cf. hoofdstuk 8).  
Tussen sleuf 1 en 2 is een kijkvenster gegraven. In proefsleuf 1 bevonden zich een aantal potentieel 
interessante sporen, terwijl deze in proefsleuf 2 verdwenen waren. De extra graafwerkzaamheden 
dienden om een beter zicht te krijgen op de verspreiding van de sporen tussen beide sleuven. In 
sleuf 1 bevonden zich twee licht buigende grachten (cf. infra). Door de aanleg van het kijkvenster is 
onderzocht in hoeverre deze in verband met elkaar stonden.  
Tot slot werden 22 sporen gecoupeerd. De coupes zijn er enerzijds op gericht om na te gaan of de 
sporen wel degelijk antropogeen waren. Anderzijds om de diepte en de aard van het spoor te 
bestuderen.  Voor de selectie van de sporen is vooral gekeken naar potentiële sporenclusters 
zodoende een gefundeerd advies te kunnen formuleren.  
De sporen in de kijkvensters werden in tweede instantie gecoupeerd teneinde een zicht te krijgen op 
de diepte van de sporen, wat een indicatie kan zijn voor de bewaringsgraad van de vindplaats, alsook 
in de hoop diagnostische vondsten aan te treffen.  
 
                                                                 
3
 Op het terrein waren kort voor de aanvang van de archeologische bodemingreep nog talrijke 
bomen en struiken aanwezig.  
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8 Bodemopbouw  
Op basis van het archeologisch proefsleuvenonderzoek, is het mogelijk een gedetailleerd beeld te 
beschrijven van de bodemopbouw voor het aan het onderzoek onderworpen terrein. Op basis van 
het de aanleg van de profielen, kunnen verschillende profieltypes geïdentificeerd worden binnen het 
terrein.   
Eerst zullen de verschillende types worden weergegeven en beschreven. Als synthese worden de 
verschillende bodemprofielen naast elkaar gezet, zodoende een mooi overzicht te hebben van de 
opbouw binnen het onderzoeksgebied.  
8.1 Type 1 – standaard bodemprofiel:  A – B – C  
Dit type profiel wordt beschreven aan de hand van profiel 1 in sleuf 5. In de tabel wordt de diepte 
aangegeven vanaf het maaiveld.  Deze beschrijving gaat op voor de profielen: Sl 1/PR 1, SL 3/ PR 2, 
SL 4/PR 2, SL 5/ PR 1 en SL 5/ PR 2.  Dit houdt in dat dit type profiel voornamelijk is aangetroffen ten 
noorden en centraal binnen het onderzochte gebied.  
 
Tabel 8.1 Bodemprofiel type A – B - C 
UNESCO-
CODE  
DIEPTE BESCHRIJVING  
AP 0 CM – 35 
CM  
HOMOGEEN, GRIJSBRUIN TOT DONKERBRUIN, 
ZANDLEEM. VEEL BOOMWORTELS EN 
BIOTURBATIE, EEN WEINIG IJZERACCUMULATIE.  
PLOEGLAAG.  
B 35 CM – 75 
CM  
HETEROGEEN, BRUIN, ZAND. MINIMALE 
HOEVEELHEID HOUTSKOOLSPIKKELS, VEEL 
BIOTURATIE, WEINIG IJZERACCUMULATIE.  
C 75 CM – 95 
CM  
HOMOGEEN, ORANJE TOT BRUINGRIJS ZAND. 
LOCAAL GROTE CONCENTRATIES 
IJZERACCUMULATIE. WEINIG BIOTURBATIE 
VANUIT HET  B-HORIZONT.  
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Figuur 8.1 Voorbeeld van een bodemprofiel type A – B- C 
8.2 Type 2: Bodemprofiel  type :  A - C  
Op verschillende plaatsen binnen het plangebied is het bodemproces verstoord door de 
aanwezigheid van twee ophogingniveaus. Binnen dit type bodem moeten twee verschillende 
bodemopbouwtypes worden beschreven. Het gaat om het SL 3/ PR 1 enerzijds en SL 3/ PR 3 
anderzijds. In beide tabellen worden de dieptes aangegeven vanaf het maaiveld.  
 
 
Tabel 8.2 Bodemprofiel type A – C  
UNESCO-
CODE  
DIEPTE BESCHRIJVING  
AP 0 CM – 30 
CM 
HETEROGEEN, GRIJSBRUIN TOT GRIJS ZAND.  
PLOEGLAAG.  
C 72 CM –112 
CM  
HETEROGEEN, BEIGE TOT ROESTKLEURIG ZAND.  
OP DE GRENS TUSSEN A EN C BEVINDT ZICH EEN 
IJZERAANRIJKINGSHORIZONT.  
 
 
Figuur 8.2 Sleuf 3 profiel 1  
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8.3 Type 2: Bodemprofiel  type :  Ap1 – Ap2 – Ap3 - C  
 
8.3.1 Sleuf 3 – profiel 3 
 
Tabel 8.3 Bodemprofiel type Ap1 – Ap2 – Ap3 - C 
UNESCO-
CODE  
DIEPTE BESCHRIJVING  
AP1 0 CM – 20 
CM  
HETEROGEEN, GRIJSBRUIN TOT DONKERBRUIN, 
ZANDIGE ZANDLEEM. VEEL BOOMWORTELS EN 
BIOTURBATIE, EEN WEINIG IJZERACCUMULATIE. 
VEEL PLASTIC EN ROMMEL IN AANWEZIG 
PLOEGLAAG 
AP2 20 CM – 50 
CM  
HETEROGEEN, DONKERBRUIN TOT BRUIN, 
ZANDLEEM. VEEL BIOTURBATIE AANWEZIG. 
WEINIG HOUTSKOOLSPIKKELS.  
OPHOGINGSLAAG 1 
AP3 50 CM – 75 
CM  
HETEROGEEN, DONKERBRUIN TOT DONKERGRIJS, 
ZAND. STERKE HOUTSKOOLCONCENTRATIES 
AANWEZIG.  
OPHOGINGSLAAG 2 
75CM – 105 
CM  
HETEROGEEN, BRUIN, ZAND. MINIMALE 
HOEVEELHEID HOUTSKOOLSPIKKELS, VEEL 
BIOTURATIE.  
C 
 
105 CM – 
135 CM  
HOMOGEEN, ROEST TOT BRUINGRIJS ZAND. 
WEINIG BIOTURBATIE. 
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Figuur 8.3 Sleuf 3 profiel 3 
 
8.3.2 Sleuf 4 – profiel 1 
Binnen het onderzoeksgebied ter hoogte van het noordprofiel van sleuf 4, is een bodemprofiel 
waargenomen waarin zich een humusrijke laag bevindt. Dit is enkel binnen deze sleuf aangetoffen. 
In sleuf 3 noch in sleuf 5 zijn corresponderen profielen terug te vinden.  Deels gelijklopend is het 
profiel waarin de noordelijke gedempte poel is aangesneden (cf. 8.5). 
 
Tabel 8.4 Bodemprofiel type Ap1 – Ap2 – Ap3 - C 
UNESCO-
CODE  
DIEPTE BESCHRIJVING  
AP1 0 CM – 25 
CM  
HETEROGEEN, GRIJSBRUIN TOT DONKERBRUIN, 
ZAND + KLEIIG ZAND.  VEEL BOOMWORTELS EN 
BIOTURBATIE, EEN WEINIG IJZERACCUMULATIE.  
PLOEGLAAG 
AP2 25 CM – 37 
CM  
HOMOGEEN, DONKERGRIJS TOT ZWART, 
ZANDLEEM. VEEL HUMUSBROKKEN AANWEZIG 
IN DEZE LAAG. OPHOGINGSLAAG ? 
AP3 37 CM – 47 
CM 
HETEROGEEN, DONKERGRIJS ZANDLEEM. 
IJZERACCUMULATIE IN LICHTE MATE AANWEZIG. 
OPHOGINGSLAAG? 
47 CM – 77 
CM  
HOMOGEEN, BRUINGRIJS TOT ORANJEBRUIN, 
ZAND. IJZERACCUMULATIE IN GROTE 
CONCENTRATIES AANWEZIG. VEEL BIOTURBATIE.  
C 
77CM – 117 
CM  
HOMOGEEN. BEIGE TOT ROESTKLEUR. ZAND MET 
IJZERCONCRETIES.  
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Figuur 8.4 Sleuf 4 profiel 1  
 
8.4 Type 4 : bodemprofiel met puinlaag:  Ap1 –Ap2 – C  
 
Binnen het onderzoeksgebied in het zuidprofiel van sleuf 4 een bodemprofiel waargenomen waarin 
zich een puinlaag bevindt. Dit is enkel binnen deze sleuf aangetroffen. In sleuf 3 noch in sleuf 5 is een 
gelijkaardige bodemopbouw aangetroffen.  
  
Tabel 8.5 Bodemprofiel type Ap1 – Ap2 - C 
UNESCO-
CODE  
DIEPTE BESCHRIJVING  
AP1 0 CM – 45 
CM  
HETEROGEEN, LICHTBRUIN TOT BRUIN, ZAND 
VERMENGD MET ZANDLEEM.  VEEL 
BIOTURBATIE. BAKSTEENAFVAL EN PLASTIC.  
AP2 45 CM – 85 
CM  
HOMOGEEN, GRIJZIGE LAAG, ZAND. VEEL 
KIEZELSTENEN EN STEENGRIJS AANWEZIG. GROTE 
MATE VAN BIOTURBATIE.   
85 CM – 
110 CM 
HOMOGEEN, BRUINGRIJS TOT ORANJEBRUIN, 
ZAND. BOVENAAN EEN IJZERUITSPOELING 
AANWEZIG. WEINIG BIOTURBATIE.  
C 
110 CM – 
140 CM  
HOMOGEEN, ORANJE TOT BRUINGRIJS ZAND.  
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Figuur 8.5: Sleuf 4 profiel 4 
8.5 Type 5 : bodemprofiel met aangesneden spoor:  A – OT  – C  
 
Bij het aanleggen van sleuf 2 werd door de ophoging gegraven die zich in het noorden van het 
onderzoeksterrein bevindt. Bij het aanleggen van de eerste profielput is een vrij diepe poel 
aangesneden die recent gedempt werd, oa.  door een afvalopvulling. De scherpe insnijding van dit 
spoor in de bodem laat vermoeden dat deze machinaal is uitgegraven.  
 
Tabel 8.6 Bodemprofiel type A – OT – C 
UNESCO-
CODE  
DIEPTE BESCHRIJVING  
A 0 CM – 22 
CM  
HETEROGEEN, GRIJSBRUIN TOT DONKERBRUIN, 
ZAND TOT LEMIG ZAND. VEEL BOOMWORTELS 
EN BIOTURBATIE, EEN WEINIG 
IJZERACCUMULATIE.  
 
22 CM – 35 
CM  
HOMOGEEN, ZWART, HOGE CONCENTRATIE 
HOUTSKOOL AANWEZIG.  
35 CM – 50 
CM 
HOMOGEEN, ZWART TOT DONKERGRIJS, 
DONKERGROENE LAAG. ZANDIG. ZEER COMPACT.  
OT 
 
 
50 CM – 60 
CM  
 HOMOGEEN, GROENIG TOT GROENGRIJZE LAAG, 
ZANDIG. 
C 60 CM – 96 
CM  
OVERGANG TUSSEN DE OT EN HET C-HORIZONT.   
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96 CM – 
100CM  
HOMOGEEN, ORANJE TOT BRUINGRIJS ZAND. 
STERKE IJZERACCUMULATIE.   
 
Figuur 8.6:   Sleuf 2 profiel 1 
8.6 Overzicht en synthese van de verschillende profielen 
 
Wanneer de bodemkaart (cf. punt 5) wordt vergeleken met de verschillende profielen die zijn 
aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek, zijn grote verschilpunten op te merken. Terwijl de 
bodemkaart België spreekt over een matig natte lichte zandleembodem, is in de profielputten 
vastgesteld dat we te maken hebben met (in hoofdzaak) een zandig bodemsamenstelling. Slechts 
een enkel laag kan als zandig zandleem omschreven worden.  
 
Een dikke antropogene humus A-horizont, kenmerkend voor alle bodembeschrijvingen uit de 
omgeving van de site, is niet overal teruggevonden. De kenmerken van de pleistocene formatie, 
namelijk een lokale kei – en/of ijzerhoudende bodem, kan wel worden bevestigd op basis van dit 
archeologisch onderzoek.  
 
Wat opvalt bij het bestuderen van de bodemopbouw binnen het projectgebied, is de sterke variatie 
die aanwezig is tussen de enerzijds noordelijke en zuidelijke profielen binnen eenzelfde sleuf, 
evenals de grote variatie tussen de verschillende sleuven onderling, rekening houdend met de 
geringe oppervlakte van het onderzoeksterrein (ca. 5000 m²).  Bij geen enkel profiel is een B-horizont 
waargenomen.  
 
Het lijkt er sterk op dat er doorheen de geschiedenis reeds grote bodemingrepen hebben 
plaatsgevonden op het aan het onderzoek onderworpen terrein. Bij deze bodemingreep behoort 
onder andere het uitgraven van een poel in het noordelijk gedeelte van het terrein, die enige tijd 
later terug is dichtgegooid en opgehoogd.  
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Bij het bestuderen van het terrein zijn er verschillende indicaties dat het terrein meermaals is 
opgehoogd en afgegraven. Dit proces houdt eveneens een mogelijke verklaring in voor de 
afwijkende bodemresultaten die hierboven zijn aangehaald. Tijdens deze ingrepen zijn eventueel 
aanwezige archeologische sporen verloren gegaan of slechts deels bewaard gebleven.  
 
In sleuf 5 is op de archeologische diepte van ca. 90 cm een betonnen funderingsplaat aangetroffen. 
In de directe omgeving van deze plaat, zijn verhoogde concentraties bouwpuin aangetroffen. 
Vermoedelijk is in het oosten van het onderzoeksterrein een voormalige loods of huis afgebroken en 
in verschillende kuilen gedumpt.  
 
 
 
 
 
Figuur 8.7:   Overzicht van alle profielen per sleuf (zie ommezijde). 
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9 Archeologische sporen  
In dit hoofdstuk wordt in algemene lijnen ingegaan op sporen en hun interpretatie. Voor een 
gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de sporenlijst in de bijlage.  
De sporen die tijdens het proefsleuvenonderzoek werden aangetroffen, kunnen – op basis van hun 
visuele kenmerken en vermoedelijke datering – in 9 categorieën onderverdeeld worden.  
 
Tabel 9.1 Sporenoverzicht
4
   
Aantal sporen  Type spoor 
20 Paalsporen 
9 Kuilen 
12 Greppels 
3 Recente gracht 
17 Vullingen/opduikingen 
1 betonbekisting 
53 Natuurlijke sporen 
9 Recente sporen 
4 Niet-gekend  
 
 
9.1 Paalsporen en kuilen  
Verspreid over bijna het volledige terrein zijn sporen aangetroffen die zich kenmerken door hun 
vaag, matig uitgeloogd uitzicht en gehomogeniseerde vulling. Vaak zijn ze vrij gebioturbeerd wat ze 
niet steeds makkelijk leesbaar maakt.  
In sleuf 1 bevinden zich  21 sporen van dit type, verspreid over de volledige oppervlakte van de sleuf. 
Alle sporen hebben een ronde tot ovale vorm en kennen een witgrijze tot grijsbruine kleur. Bij het 
couperen is gebleken dat een aantal van deze sporen van natuurlijke aard zijn. Een aantal van deze 
sporen kan daarentegen als een archeologisch waardevol spoor worden geïnterpreteerd. Helaas is in 
geen enkele van deze sporen aardewerk aangetroffen, waardoor er geen datering naar voor kan 
worden geschoven.  
Spoor 1.10 vormt hierop een uitzondering, daar in dit spoor het enige fragment aardewerk is 
aangetroffen binnen het opgravingareaal. Het betreft een middeleeuws geglazuurde scherf (cf. 
bijlage 3).  
 Binnen sleuf 2 en 3 zijn slechts uitzonderlijk sporen van dit type aangetroffen. Op basis van de 
aanwezigheid van boomwortels kan worden gesteld dat dit type sporen in hoofdzaak een natuurlijke 
oorsprong kent. In sleuf 2 en 3 gaat het om in totaal 11 sporen. Voor deze sporen geldt eveneens dat 
geen materiaal is aangetroffen dat een mogelijke datering toelaat.  
                                                                 
4
 Overzicht van het definitieve sporenoverzicht, na het zetten van een aantal coupes op potentieel 
interessante archeologische sporen.  
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 In sleuf 4 zijn 3 sporen aangetroffen (spoor 9, 10 en 11) die een gekenmerkt worden door een 
homogene samenstelling met een lichtgrijze tot donkergrijze kleur. Door de uniformiteit van deze 
sporen, bestond de hypothese dat deze sporen aan elkaar gerelateerd kunnen worden. Vermits twee 
van deze sporen zich deels in de sleufrand bevonden, is beslist om ter hoogte van deze sporen de 
sleuf te verbreden. Bij het couperen van deze sporen kwam een verschillend beeld naar voor (cf. 
figuur 9.1, 9.2, 9.3)  wat de theorie van een bijgebouw of gebouw uitsluit.  
 
Figuur 9.1 Sleuf 4 spoor 9: spoor in het vlak en gecoupeerde spoor met aanduiding van de 
verschillende vullingslagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.2 Sleuf 4 spoor 10: spoor in het vlak en het gecoupeerde spoor met een duidelijk 
natuurlijke aard.  
 
Figuur 9.3 Sleuf 4 spoor 11: spoor in het vlak en coupe op het spoor met aanduiding van het 
paalspoor.   
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9.2 Greppels 
Een tweede categorie van sporen betreft de greppels. Het gaat onder andere om 3 parallelle 
grachten die zich in de noordelijke helft van het terrein bevinden en die zich kenmerken door een 
noordoost-zuidwest oriëntatie. (gracht 1: Sl 1/ S 12, Sl 2/ S 13, Sl 3/ S 6, gracht 2: Sl 1 + kijkvenster/ S 
16, gracht 3: S1/ S 19 + kijkvenster). Deze greppels kenmerken zich door een grijze, matig gevlekte 
vulling, de aanwezigheid van houtskoolspikkels en een minimale ijzerneerslag. Deze sporen zijn vrij 
duidelijk afgelijnd. Bij de aanleg van het kijkvenster is in spoor 1.19 recent bouwpuin aangetroffen 
(vermoedelijk asbest). Daar de greppels allen eenzelfde kleur hebben, kennen ze vermoedelijk allen 
een recente datering.  
Over het onderzochte terrein zijn eveneens twee greppels aangetroffen die haaks staan op de 
bovenvermelde orientatie. (gracht 1: Sl 1/ S14, Sl 2/ S 18 , gracht 2:  Sl 3/ S 12, Sl 4/ S 6). De vulling 
en aflijning van de sporen is vergelijkbaar met de eerder vermelde grachten.  
 
 
 
Figuur 9.4 Sleuf 1 spoor 19: voorbeeld van een greppel met een noordoost-zuidwest 
orientatie (= gracht 3).  
 
9.3 Opduikingen en/of vullingen  
In alle aangelegde proefsleuven werden verschillende grote opvullingslagen en/of opduikingen van 
andere bodemtypes teruggevonden. De opvullingslagen kunnen rechtstreeks in verband gebracht 
worden met mogelijke ophogingen en afgravingen van de grond die plaatsvonden binnen dit terrein 
(cf. hoofdstuk 8). In bepaalde zones komen deze opduikingen in of onder archeologisch niveau voor, 
wat inhoudt dat eventueel aanwezige antropogene sporen zijn vernietigd.  
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9.4 Natuurlijke sporen  
Het merendeel van de aangetroffen sporen op de site Koralenhoeve 14 in Wommelgem moeten als 
natuurlijk worden geïnterpreteerd. Het grote aantal sporen beantwoord het verwachtingspatroon, 
om reden dat het terrein net voor het archeologisch onderzoek is gerooid. Voorheen waren talrijke 
bomen en struiken aanwezig.  
De natuurlijke sporen kenmerken zich door hun typische halvemaanvormige uiterlijk of erg 
onregelmatige vorm. Ze kennen een witte tot lichtgrijze kleur en zijn vrij scherp afgelijnd. Deze 
sporen werden mee ingemeten op het plan, maar zijn (uiteraard) niet verder onderzocht  
  
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.5 Voorbeeld twee 
natuurlijke sporen. Sleuf 2 spoor 23 en  
sleuf 3 spoor 28.  
 
 
 
9.5 Recente sporen  
Deze sporen vallen op omwille van hun scherpe aflijning en niet gehomogeniseerde vulling. Ze zijn 
vaak donkergrijs tot zwart en donkerbruin van kleur (cfr. Recente ploeglaag) en zijn ingegraven vanaf 
het bovenste horizont. Het materiaal dat in deze sporen werd aangetroffen bestaat uit: glas, 
baksteen en wat in het algemeen als recent afval moet worden beschouwd.  
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Figuur 9.6 Voorbeeld van een recent spoor met niet gehomogeniseerde, gevlekte vulling en 
scherpe aflijning in sleuf 5.  
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10 Synthese: Interpretatie van de data  
Binnen het plangebied, gekend als perceel 180V, afdeling 1, sectie C te Wommelgem, is een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn 5 proefsleuven en 1 
kijkvenster aangelegd over het te onderzoeken terrein.   Binnen deze sleuven zijn 117 sporen 
aangetroffen, waarvan echter 35% een natuurlijke oorsprong kent, 17% terug te leiden is tot recente 
bodemverstoringen en 15% geïdentificeerd is als opvullingslagen. Deze lagen moeten verklaard 
worden als relicten van het  meermaals ophogen en het al dan niet terug afgraven van het terrein. 
Dit verklaart eveneens de afwezigheid van een B-horizont bij het bestuderen van de bodemprofielen.  
In het noorden van het projectgebied bevindt zich een poel die vermoedelijke een lange tijd heeft 
opengelegen alvorens deze met (recent) afval is gedempt. Mogelijke aanwezige archeologische 
sporen zijn hierbij reeds verloren gegaan. Ten oosten van het terrein, ter hoogte van sleuf 5, 
bevinden zich aanwijzigen van recente bouwactiviteiten en kuilen waarin bouwpuin is gedumpt.  
Over de geringe en geïsoleerd voorkomende archeologische sporen, kan weinig worden verteld. De 
afwezigheid van aardewerk bij het onderzoeken van deze sporen,  zorgt ervoor dat er geen relatieve 
noch exacte datering vooropgesteld kan worden. Het is niet mogelijk enige structuur of plattegrond 
te herkennen in de ca. 20% sporen die eventueel archeologisch relevant kunnen zijn.   
Het geïsoleerd voorkomen van archeologische sporen kan worden verklaard door de sterk vergraven 
toestand van het terrein, waarbij het B-horizont in grote mate is weggehaald. Hierdoor zijn de 
potentieel aanwezige archeologische sporen grotendeels vernietigd.  
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DEEL 4 EVALUATIE EN ADVIES  
De waardering van de archeologische waarden kan worden teruggebracht tot 2 hoofdwaarden, 
namelijk de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit.  
Het onderzochte terrein is sterk geaccidenteerd, wat een grote impact uitoefent op de potentieel 
aanwezige archaeologica.  Er zijn slechts enkele geïsoleerde sporen aangetroffen, die door het 
ontbreken van dateerbare materialen, niet verder geïnterpreteerd kunnen worden. Omwille van het 
verstoorde terrein met een beperkte gaafheid, is hun informatiegehalte zeer beperkt. Een bijkomend 
vlakdekkend onderzoek zal wellicht geen aanvullende archeologische informatie opleveren.  
Wat de inhoudelijke waarde betreft, wijzen we erop dat in de streek van het Grote Schijn bekken, 
reeds talrijke ijzertijd vindplaatsen zijn gekend, mede door de gunstige bodemkundige 
omstandigheden. Bij archeologisch vooronderzoek bij sites in de buurt is reeds vastgesteld dat de 
ijzertijdsporen ook op deze plaatsen in erg verstoorde contexten voorkomen. Een mogelijke 
verklaring is hiervoor echter nog niet teruggevonden.  
Antea Group NV adviseert de vrijgave van het terrein voor de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden.  
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Bijlage 1 Vondstenlijst 
   
Vondstenlijst        Koralenhoeve- Wommelgem    
Vondstnr. Spoornr. Sector 
Vlak of 
profielnr. 
Materiaal Beschrijving 
1 10 Sleuf 1 1 Aardewerk Twee scherven 
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Bijlage 2 Sporenlijst  
Spoor Sleuf Vlak Aard Vulling Textuur Beschrijving Vorm Opmerkingen 
1 1 1 natuurlijk ho zand LG tot GR, BR+ORBR onregelmatig ijzervoer, Fe-conc, Mn-vlek 
2 1 1 paal? ho zand LG tot GR, BR rond ijzervoer, Fe-conc, Mn(HK?)-vlek 
3 1 1 paal? ho zand LG tot GR, BR rond ijzervoer, Fe-conc, Mn(HK?)-vlek 
4 1 1 
natuurlijk, paal, 
kuil? ho zand GR onregelmatig ijzervoer, wat HK-spik 
5 1 1 natuurlijk ho zand LG tot GR, BR+ORBR onregelmatig ijzervoer, Mn, biot 
6 1 1 natuurlijk ho zand wit tot BR onregelmatig ijzervoer 
7 1 1 paal? ho zand GR, BR rond ijzervoer 
8 1 1 paal? ho zand GR, ORBR rond ijzervoer, HK-spik 
9 1 1 natuurlijk ho zand wit tot BR onregelmatig ijzervoer, biot 
10 1 1 paal? ho zand GRBR rond AW+recente bouwmat, wat HK 
11 1 1 kuil he zand+zandleem GRBR+BR onregelmatig recent bouwpuin (+asbest) 
12 1 1 greppel ho zand GR langwerpig weinig ijzervoer, HK-spik, biot, 
13 1 1 kuil he zand+zandleem GRBR, ORBR, wit onregelmatig 
recent bouwpuin (+polyester, BK, plastiek, 
,,,) 
14 1 1 greppel ho zand 
witGR tot ORBR, 
groenig langwerpig ijzervoer, Mn-vlek 
15 1 1 paal? ho zand witGR tot GR rond ijzervoer, biot 
16 1 1 grachtje? ho zand LG langwerpig ijzervoer, biot, Mn- en HK-vlek 
17 1 1 paal? ho zand LG+ORBR rond izervoer, kiezels, Mn-vlek, biot 
18 1 1 paal? ho zand LG+ORBR rond ijzervoer, Mn-vlek, biot 
19 1 1 greppel ho zand LG langwerpig ijzervoer, Hk-vlek, biot, asbest 
20 1 1 paal? ho zand LG, GBR rond ijzervoer, Mn-vlek 
21 1 1 kuil? ho zand LG ovaal ijzervoer, Mn- en HK-vlek, biot 
22 1 1 natuurlijk ho zand wit tot LG, ORBR onregelmatig ijzervoer, biot 
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23 1 1 paal? ho zand LG tot GR, ORBR rond ijzervoer, Mn- en HK-vlek, biot 
24 1 1 paal, natuurlijk? ho zand witGR tot roestBR rond ijzervoer 
25 1 1 greppel ho zand LG langwerpig ijzervoer 
26 1 1 paal? ho zand LG, ORBR rond ijzervoer 
27 1 1 paal? ho zand LG, ORBR rond ijzervoer 
28 1 1 paal? ho zand groenGR, ORBR rond ijzervoer, Mn, biot 
29 1 1 paal? ho zand groenGR, ORBR rond ijzervoer, biot 
30 1 1 kuil, natuurlijk? ho zand GR ovaal ijzervoer, biot 
31 1 1 natuurlijk ho zand witGR, BR onregelmatig ijzervoer, biot 
32 1 1 natuurlijk ho zand GR, ORBR onregelmatig ijzervoer, biot 
33 1 1 paal, kuil? ho zand wit, GR lange ovaal ijzervoer, Hk-vlek 
34 1 1 
paal, kuil, 
natuurlijk? ho zand LG tot GR, ORBR ovaal ijzervoer 
35 1 1 
paal, kuil, 
natuurlijk? ho zand GR, ORBR rond ijzervoer 
36 1 1 
paal, kuil, 
natuurlijk? ho zand GR, ORBR rond ijzervoer, Mn-vlek 
1 2 1 vulling ho zand groenGR  wat ijzervoer 
2 2 1 verkleuring ho zand groenGR, wat ZW onregelmatig wat ijzervoer, humus 
3 2 1 vulling ho zand groenGR  wat ijzervoer 
4 2 1 paal? he zand+klei groenGR, GR, ORBR onregelmatig  
5 2 1 paal? ho zand GRBR rond ijzervoer 
6 2 1 paal? ho zand LG rond ijzervoer, biot 
7 2 1 paal? ho zand GR, ? rond ijzervoer 
8 2 1 vulling he zand+klei groenGR, GR, ORBR   
9 2 1 vulling he 
zand+kleiig 
zand groenBR, ORBR onregelmatig ijzervoer 
10 2 1 verkleuring? he zand+klei groenBR, ORBR onregelmatig Mn 
11 2 1 kuil? opduiking? he zand+klei beetje groenBR, ORBR  ijzervoer, Mn 
12 2 1 kuil? opduiking? he zand+klei wat GR, ORBR rond ijzervoer, Mn 
13 2 1 greppel ho zand GRBR langwerpig ijzervoer 
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14 2 1 natuurlijk ho zand witBR ovaal ijzervoer 
15 2 1 paal? ho zand groenGR rond ijzervoer 
16 2 1 paal? ho zand GR, BR rond ijzervoer 
17 2 1 kuil? ho zand GRBR 
halve 
rechthoek? ijzervoer 
18 2 1 greppel ho zand GRBR langwerpig ijzervoer 
19 2 1 kuil, natuurlijk? ho zand GR rond ijzervoer 
20 2 1 kuil, natuurlijk? ho zand groenGR, roestBR rond ijzervoer 
21 2 1 kuil, paal? ho zand groenGRBR rond ijzervoer 
22 2 1 greppel, natuurlijk? ho zand GR, BR langwerpig  
23 2 1 greppel, natuurlijk? ho zand GR, BR langwerpig  
24 2 1 natuurlijk ho zand GRBR onregelmatig boomval? 
25 2 1 natuurlijk ho zand GR onregelmatig ijzervoer 
26 2 1 paal? ho zand groenGR rond ijzervoer 
27 2 1 paal? ho zand GR, ORBR rond ijzervoer 
1 3 1 vulling ho lemig zand groenGR   
2 3 1 vulling ho lemig zand groenGR rond  
3 3 1 vulling ho lemig zand groenGR, wat BR  ijzervoer 
4 3 1 vulling ho lemig zand GR, roestBR rond ijzervoer 
5 3 1 vulling ho lemig zand groenGR, BR  ijzervoer 
6 3 1 greppel ho zand GR, groenGR langwerpig ijzervoer 
7 3 1 kuil, vulling ho zand GR langwerpig ijzervoer 
8 3 1 vulling he zand+klei groenGR, GR, ORBR  ijzervoer 
9 3 1 vulling he 
zand+kleiig 
zand GRBR  ijzervoer 
10 3 1 vulling he zand+klei Br, vlekken groenGR  ijzervoer 
11 3 1 natuurlijk ho zand groenGR, ORBR rond ijzervoer 
12 3 1 greppel he 
zand+kleiig 
zand groenGR langwerpig ijzervoer, biot 
13 3 1 paal? ho zand groenGR, BR rond ijzervoer 
14 3 1 paal? ho zand GR, BR rond ijzervoer 
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15 3 1 kuil? ho zand Br, vlekken groenGR ovaal ijzervoer, biot 
16 3 1 kuil, paal? ho zand BR rechthoekig Mn 
17 3 1 kuil, paal? ho zand GR, BR rechthoekig ijzervoer 
18 3 1 kuil, natuurlijk? ho zand GR, BR ovaal biot 
19 3 1 kuil, natuurlijk? ho zand DBR, GR eivormig ijzervoer 
20 3 1 natuurlijk? ho zand GRBR ovaal  
21 3 1 greppel ho zand ORGR langwerpig ijzervoer 
22 3 1 kuil? he 
zand+kleiig 
zand groenGRBR rond ijzervoer 
23 3 1 natuurlijk ho zand GR, ORBR  ijzervoer 
24 3 1 kuil? ho zand LG tot GR, ORBR ovaal ijzervoer, Mn 
25 3 1 natuurlijk he 
zand+kleiig 
zand GR, ORBR rond ijzervoer 
26 3 1 natuurlijk ho zand LG, ORBR  ijzervoer 
27 3 1 kuil, natuurlijk? ho zand groenGR, ORBR rond ijzervoer, Mn, biot 
28 3 1 natuurlijk ho zand witGR rond ijzervoer 
29 3 1 
kuil, paal, 
natuurlijk? ho zand LG rond Mn, biot 
1 4 1 vulling ho zandige leem groenGr  bruine inclusies (geen sporen) 
2 4 1 vulling ho zand groenGR rond  
3 4 1 kuil? ho zand GR, BRGR ovaal ijzervoer 
4 4 1 paal? ho zand GR, ORBR rond ijzervoer, biot 
5 4 1 gracht? ho zand GR, BR, ORBR  ijzervoer, biot 
6 4 1 gracht? ho zand wit, ORBR  ijzervoer, Mn, biot 
7 4 1 kuil, natuurlijk? ho zand GR, ORBR ovaal ijzervoer, biot 
8 4 1 kuil, natuurlijk? ho zand LG ovaal Mn 
9 4 1 paal? ho zand GR rond ijzervoer 
10 4 1 paal? ho zand GR rond ijzervoer 
11 4 1 paal? ho zand GR rond ijzervoer 
1 5 1 natuurlijk ho zand GR, ORBR ovaal  
2 5 1 natuurlijk ho zand GR, ORBR rond  
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3 5 1 natuurlijk ho zand GR, ORBR rond  
4 5 1 afvalkuil he zand+zandleem BR, DBR rechthoekig  
5 5 1 kuil? ho zand GR ovaal  
6 5 1 kuil ho zand GR rechthoekig  
7 5 1 betondekking ho zand    
8 5 1 kuil? ho zand GR ovaal  
9 5 1 greppel ho zand GR, ORBR langwerpig  
10 5 1 paal? ho zand LG rechthoekig  
11 5 1 natuurlijk? ho zand LG, ORBR onregelmatig  
12 5 1 afvalkuil he zand+zandleem BR, DBR rechthoekig  
13 5 1 greppel ho zand GR, ORBR langwerpig  
14 5 1 greppel ho zand GR, ORBR langwerpig  
15 5 1 natuurlijk ho zand LG rond  
1 KV6 1 natuurlijk ho zand LG tot ?? onregelmatig  
2 KV6 1 natuurlijk ho zand LG tot ?? onregelmatig  
3 KV6 1 natuurlijk ho zand LG tot ?? onregelmatig  
4 KV6 1 natuurlijk ho zand LG tot ?? onregelmatig  
5 KV6 1 natuurlijk ho zand LG tot ?? onregelmatig  
6 KV6 1 natuurlijk ho zand LG tot ?? onregelmatig  
7 KV6 1 natuurlijk ho zand LG tot ?? onregelmatig  
8 KV6 1 natuurlijk ho zand LG tot ?? onregelmatig  
9 KV6 1 natuurlijk ho zand LG tot ?? onregelmatig  
10 KV6 1 natuurlijk ho zand LG tot ?? onregelmatig  
11 KV6 1 natuurlijk ho zand LG tot ?? onregelmatig  
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Bijlage 3 Determinatielijst aardewerk  
   
Determinatielijst Aardewerk     LOCATIE: Wommelgem – Koralenhoeve 2011  
Vondstnr.    Spoornr. Sleuf Vlak  Afbeelding Beschrijving Bakking Magering Datering 
     Aardewerksoort 
Aardewerkgroep 
Kleur 
Oppervlaktestructuur + kern 
Referentie naar type aardewerk 
Ev. Extra opmerkingen  
Oxiderend/reducerend 
Soort bakking 
Type 
Korrelgrote 
Korrelkleur 
dichtheid 
Periode 
eeuw 
         
1 10 1 1  Rood aardewerk 
Rood 
Bruinrood tot oranjerood baksel 
Glad oppervlak, kern niet afgelijnd 
TG 53 of TG 55 
Oxiderend 
Hard gebakken 
Zand 
Fijn 
Overwegend wit en 
kleurloos 
Dicht tot zeer dicht 
12
de
 tot 
16
de
 
eeuw 
1 10 1 1  Eén brok grijswitte steen, nogal zandig 
Soort mortel? 
  20
ste
 
eeuws. 
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Bijlage 4 Coupelijst  
   
Coupelijst     LOCATIE: Koralenhoeve - wommelgem   DATUM: 09 
/09/2011 
Spoornummer Sleuf  Vlak Aard Vorm Opmerkingen  
2 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
3 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
7 Sleuf 1 n.v.t. Natuurlijk onregelmatig  
8 Sleuf 1 n.v.t. Natuurlijk onregelmatig  
10 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
14 Sleuf 1 n.v.t. greppel Ovaal tot langwerpig  recent 
15 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
17 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
18 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
19 Sleuf 1 n.v.t. greppel Ovaal tot langwerpig recent 
20 Sleuf 1 n.v.t. natuurlijk onregelmatig  
21 Sleuf 1 n.v.t. natuurlijk onregelmatig  
23 Sleuf 1 n.v.t. Paalkuil  Rond tot ovaal   
26 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
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27 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
33 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
34 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
35 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
36 Sleuf 1 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
9 Sleuf 4 n.v.t. natuurlijk onregelmatig   
10 Sleuf 4 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
11 Sleuf 4 n.v.t. paalkuil Rond tot ovaal   
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Bijlage 5 Algemeen overzichtsplan sleuven + TAW hoogtes 
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Bijlage 6 Detailplan kijkvenster 6  
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